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There seems to be broad consensus in the literature that comprehensive VATs are most appropriately 
assigned to the central level of government. Japan’s Local Consumption Tax is unique in the sense 
that it combines origin-based piggy backing on the national VAT with a clearing system that is 
intended to reflect the destination principle indirectly. This paper seeks to assess LCT in the light of 
general criteria; equity, efficiency and administrative simplicity. Studying international experiences 
and recent development of tax theory, this paper argues the case for destination principle as a 
principle of tax on interregional goods and service flow. Finally, we investigate the way in which 
discretion on tax rate setting can be allowed to Japan’s local consumption tax. 
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隼迌芪苂芯苧苪苄芢苩芪腁陻躿鍉苉苍轂腅镴见覿鉬郅苅芠苨腁GST 趞苝覿詩苰觛郅镗辀苆
芵苄閊觛芳苪苄芢苩腂花苌 QST 苌鏁銥苍裈覺苌鋊苨苅芠苩
43腂釦裪苉 QST 苆GST 苌郅鞦
芪腁酓芭鏆鞧苉詥莌荸莋苌邭镻苅貈鋨芳苪苄芢苩腂顁降邭镻苌 GST 苌郅鞦苍 7膓苌鉐裪郅
鞦苅腁荊荩荟趑鏠苅苌跠觝ꖃ咁它犃墏솔즓䮗炂뎂䊈ﮁ䆃傃碃抃亏䊂 QST 苍鎱鏼
鎖辉腁閡邔郅鞦 腜跠觝苍 8쫟낾?腁荔腛荲荘苍4쫟낾?腜 苅芠苁芽芪腁芻苌賣腁鏆躩苌
钻鉦苅 6.5 쫟낾?苌鉐裪郅鞦苉裚赳芵腁赘苉 7.5 쫟낾?苉裸芫迣芰苧苪芽腂QST 苍腁GST




苟苄芢苈芢腂花苌邧雱苍 1996 鑎 11 貎30鏺苉觰辜芳苪苩靜鋨苅芠苁芽芪腁芻苌賣 1997鑎
3貎31鏺苖苆覄諺芳苪腁赘苉費距苅苍隳諺覄諺苆苈苁芽腂苜芽跅轉迁铯苌鉩詋苅苌裡芢苆
芵苄腁荐荸荢荎轂苌 QST 苍閥雟芵(rebate)苉苦苁苄遽辑起鏼苰铱觛郅苉芵苄芢苩鍟芪讓芰苧
苪苩腂芵芩芵腁芻苪裈詏苅苍 QST 苆 GST 苌觛郅荸腛荘苍裪鉶芵苄芢苩腂靶芷苩苉腁荐荸
荢荎轂苅苍顁降苆轂苆苅镴见覿鉬郅苌觛郅荸腛荘苌鎝裪邫苰闛芿苂苂腁跅轉迁铯鉩詋苅轂
苌觛郅荸腛荘貈鋨負苰鞯闛芵苄芢苩腂 





                                                 
42 豊覄苗蹸閥芢闻躮苉钺芤酤郅觱铰苍腁釦 57 觱鏺陻跠邭詷觯苉芨芯苩腁镍軒苌闱趐苉野芷苩裉鎌赏閶讳
軶腩诣轂釥詷腪苌荒莁莓荧苉苦苩腂 
43QST 苉論芷苩辖轱苍腁荊荩荟釥醠迈腅酤郅邭跴诇苅苌镍軒苌荱荁莊莓荏腩 2000 鑎 2貎 8鏺腁 Francine Noftle
躁腪譹苑裈覺苌閶貣苉苦苩腂蝀Bird,R.M.andGendron,1999,pp.433-434,  蝁Gendron, Pierre-Pascal, Jack M. Mintz   - 33 - 

























                                                                                                                                       
and Thomas A. Wilson, 1996,pp332-342. 
㐴 荐荸荢荎轂鏠苅苌讏轚軒苉野芷苩酓苄苌铌钄苉野芵苄腁顁降邭镻苌 GST 苆 QST腩郅鞦苍 7.5膓腪芪閊觛
芳苪苩腂铱讏轚軒腩醼轂苅芠苪醼趑苅芠苪腪苌迪趇腩裚软腅靁软腪腁 QST 苉苍荛莍郅鞦芪鍋靰芳苪腁GST
苌苝苌蹸閥譠隱苰閉芤腂腩膁裚软铱觛郅腪轂詏腩醼轂苅芠苪腁醼趑苅芠苪腪芩苧苌起鏼苉苂芢苄苍鍯類諩识
苌迪趇苍 GST 芾芯苰蹸閥芤芪腁视豶芪起鏼軥里苌迪趇苉苍 GST 苆 QST 苰蹸閥芤腂芢芢芩芦苩苆腁鍯類諩
识苌迪趇苉腁QST 苍 Revenue Canada 苉苦苁苄讫詅鋊觟躞鍟苅苍銥軻芳苈芢腂靁鏼腅裚鏼苉苂芢苄苍腁QST
苍躩賈遜趐苉裋醶芷苩腂鍯類諩识苉苦苩靁鏼腩裚鏼腪苉苂芢苄苍腁芻苌邻镩芪芢苁芽英蹤鏼苪苆芵苄起鏼
芳苪腁芻苌賣迁铯軒苉跄铌钄芳苪芽躞鍟苅 QST 芪觛郅芳苪苩腩膁豊苨覄苗蹸閥闻躮腪腂荐荸荢荎轂鏠苅起
鏼芳苪芽蹤鏼苪苉論苭苩 GST 譹苑 QST 苍酓詺芪蹤鏼郅詺赔辜苌野进苆苈苩腂醼轂腅醼趑芩苧起鏼芳苪芽
蹤鏼苪镩苍 QST 芪閊觛芳苪苄芢苈芢苌苅郅詺赔辜苌野进苆苍苈苧苈芢腂跅轉迁铯軒苉苦苩醼轂腅醼趑芩苧
苌靁鏼腩裚鏼腪苍腁EU 苆鎯靬苌離釨芪芠苩腂躄鍉迁铯苌芽苟苌靁鏼苉苂芢苄苍腁铱鍯類苌賂遬芪 QST 苰
躩賈遜趐芷苩花苆芪讁苟苧苪苄芢苩腂趂詺苈镩雚苉苂芢苄苍鏁闊酛鉵芪苆苧苪苄芢苩腂   - 34 - 




銲钄迣郅腩Harmonized Sales Tax, HST腪苉鎝趇芵芽腂鎝趇賣苌见隿蹏轂苌趇豶郅鞦苍裪鞥
15 쫟낾?苆芵腁顁降ꖏ䊂첐얖농玐궂춃䪃榃徍캓ﲏ좂즈뎉뮂뎂북䊂뮂첎撑枂?춈좉몂
鋊苨腂 
釦裪苉腁 HST 苌趇豶郅鞦 15 쫟낾?苌鏠雳苍腁 GST 苍7쫟낾?苆轂郅苍7쫟낾?苆苈苩腂












闻腁QST 苆苍野迆鍉苉腁裚鏼芷苈苭芿醼轂苌 GST 鍯類諩识 A芪腁HST 荝腛莓鏠苌鍯類諩
识 B 苉邻镩苰铌钄芷苩迪趇苉腁A 苍蹤購鉮苌 HST 苰閊觛芵苄铌钄芹苋苎苈苧芸腁花苪苉
野芵苄鍯類諩识 B苍酏鉩詋郅詺赔辜苰邿讁芷苩腂苠苁苆苠腁 HST 荝腛莓鏠苌跅轉迁铯軒苍
起鏼郦苌轂鏠詏苌鑀覽苰離苭芸腁赔辜苈芵苉 HST 酓詺苰閉鉓芷苩腂詏趑芩苧苌靁鏼苉論芵




腩兓 腪苉韲苩腂Gendron, Mintz and Wilson腩1996腪芪蹷鍅芵苄芢苩苦芤苉46腁鎌閔辔轂芪觛
郅躩軥負苌過詑苰讖靥芵芽苌苍腁见隿蹏轂芪辬譋雍苅跠邭鍉苉苠顁降邭镻苉裋醶芷苩腵躝
芽芴苩轂腶苅芠苁芽腂銲邮钄迣郅苉蹑见芷苩花苆苉苦苁苄腁轂苌觛郅躩軥負苍釥閝苉賣釞
                                                 
45釥邼靭覈諝蹏轂苌銲邮钄迣郅腩 HST腪苉苂芢苄苍,  荊荩荟釥醠迈腅酤郅邭跴诇苅苌镍軒苌荱荁莊莓荏腩 2000
鑎 2貎 8鏺腁Francine Noftle 躁腪譹苑 Finance Canada ,1996苉苦苩腂 
46迣譌 3轂裈詏苅苍腁荶莊莓荘腅荇荨莏腛荨荁荃莉莓荨腁荽荪荧药腁荔荘荊荠莅莏莓苠腁銲邮钄迣郅苌讦
鋨苉辐隼芷苪苎腵銲邮覇辕诠腶苌軳韌躑詩芪芠芽芦苧苪苩腂Gendron, Mintz and Wilson,1996, pp. 336- 338  苰
蹑迆腂   - 35 - 
芷苩芪腁觼詶苉苦苩跎鏼苌貸辭苍顁降邭镻芩苧賰镴芳苪苩腵銲邮覇辕诠腶苉苦苁苄辞苭苪
苩腂辬钄苨钄迣郅芩苧讦銲钄迣郅苖苌荖荴荧苉苦苁苄 5荰腛荚莓荧裈迣跎鏼苌貸辭芵芽轂




























































苪苩腂貴蹙鉮貴醥苉苦苩苠苌苆芵苄 䕃 荭荃荽莋荎裏裵觯誩趐腩ㄹ㘳 鑎腪苆荵莉荗莋苌轂
邭镻芪銥軻芵苄芢苩辤镩鞬鋊郅腩䥃䵓腪苆芪芠苩腂芳苧苉蹤購鉮豞苍讫詅鎝邧苆讫詅郅銲
邮苰閪鞣芷苩闻陀苉芵芽芪苁苄腁郅詺赔辜邴蹚闻躮苆豊苨覄苗蹸閥芢闻躮苆苉閪韞苅芫苩腂
郅詺赔辜邴蹚闻躮苰跌靰苈芢芵鋱辥芵苄芢苩苌芪 䕃 荒荢荎荴荂腛莋荨闱趐腩ㄹ㠵 鑎腪苆
鏆鞧趑视认鎯里苉芨芯苩軀蹻苅芠苩腂苜芽豊覄苗蹸閥芢闻躮苉苦苁苄蹢鋨鍉苉蹤購芯鉮貴
醥苰軀蹻芵苄芢苩苌芪 ㄹ㤲鑎苌酤郅趑讫鑰蹾裈赾苌 䕕苅芠苩腂
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裉鎌赏閶腁腵鉮闻迁铯郅苌花苪芩苧腶腁腷郅貤腸14腩84腪腁 1999 鑎 




釦57 觱釥觯闱趐轗腁2000 鑎 
鉮闻迁铯郅貤讆觯闒腁腷銀述觰郠 鉮闻迁铯郅腸芬若芤芹芢腁1998 鑎 
躩躡迈腁腷觼邳鉮闻郅迚觰腩閽邬 6鑎钲陻觼詶铅腪腸鉮闻跠隱讦觯腁1995 鑎 
躩躡迈郅隱诇腁腷鉮闻郅苉論芷苩蹑赬豶邔躑鞿腩閽邬 13 鑎鍸腪腸腁铱钄镩腁2001鑎 
鉮闻跠邭銲趸貤讆觯腷鉮闻跠邭鎝豶鑎闱腩閽邬 9鑎铅腪腸腁鉮闻跠隱讦觯腁1997鑎 
醍隱銡鎝豶诇腷閽邬 8鑎鍸躖识辊腅諩识鎝豶銲趸 軥靶轗豶貋觊腸腁 1997 鑎 
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闢 裢: 荊荩荟苌銲邮钄迣郅腩䡓 腪苌鑺閪賶躮
花苌闢裢苅苍腁荊荩荟苌鎌閔辔轂苅 1997 鑎芩苧軀蹻芳苪苄芢苩銲邮钄迣郅腩 Harmonized 














蝀 跠貹荶腛莋腾 裂閪铤鞦 腻 銲邮 膁 轂軳軦詺  




郅諩识(exempt businesses: BUSBASE)腁賶认閔雥(Public sector bodies: PSBBASE)腁轚釮鎊躑
(Investment in residential construction: HOUSINGBASE)腁诠靚譀論(Financial institutions: 
FIBASE)苆芢芤 5 苂苌閔雥苌趇豶詺芩苧赜邬芳苪苄芢苩腂芻苪芼苪苌觛郅荸腛荘苍裈覺苌
辔躮苉苦苁苄蹚软芳苪苩腂 
蝂 迁铯蹸软荸腛荘=  较蹸软   觛郅铤鞦   銲邮豗邔 
蝃 賶认閔雥荸腛荘膁誄雟芵詺 / ( 誄雟芵鞦   顁降郅鞦 )  
蝄 轚釮荸腛荘膁 還鋨 GST 蹸閥芢詺 / GST 郅鞦 
蝅 诠靚譀論荸腛荘膁 轂苉譁醮芷苩赔辜铛鑆 GST / GST 郅鞦 
蝆 諩识荸腛荘膁 觛郅野进蹤鏼詺  腩铱觛郅蹙软詺  /  醍蹙软詺腪 
迁铯蹸软荸腛荘 賂遬迁铯軒苌觛郅镗辀苰鑣袬芷苩芽苟苌迁铯蹸软荸腛荘苍腁蝂躮苉芵芽
芪苁苄蹚软芳苪苩腂花花苅腵较蹸软腶苍酥邶蹙軒覿詩芩苧諔郚郅苆銆諔荽腛荗莓苆苌趇豶
苰赔辜芵芽詺苰镜芷腂腵觛郅铤鞦腶苍蹸软趀雚隈苌觛郅野进苆苈苩閔閪苌酓里苉野芷苩铤鞦  - 42 - 
苰蹷芷腂腵銲邮豗邔腶苍賂遬迁铯蹸软苉諜苜苪苈芢蹸软腁芽苆芦苎賶认閔雥鎙苰辜詏芷苩芽
苟苌酛鉵苅芠苩腂花苪苧苍蹙识顁論镜苰靰芢苄腁賂闊辤镩隈苉還豶芳苪苩腂韡芦苎腁腵雲镩
譹苑蹇觝腶苆芢芤荊荥荓莊腛苌迪趇腁1990 鑎鍸苌邶蹙軒覿詩苍 58 覭2797障荨莋腁较蹸软











雟芵鞦苍 54.17膓腁顁降邭镻苌 HST 苌郅鞦苍 7膓苈苌苅腁蹳銬醺苌觛郅荸腛荘苍 149 覭荨
莋苆還豶芳苪苩腩荊荩荟釥醠迈還豶腪腂  


















鍸苌觛郅野进蹤鏼詺苍 6覭9186障荨莋腁醍蹙软詺苍 19 覭5000 荨莋苅芠苩腂賣軒苌芤芿腁  - 43 - 
90膓苍铱觛郅苅芠苨腁芩苂靁软铤鞦苍 6.92膓苈苌苅腁铱觛郅蹙软詺苍趇豶苅 16 覭3000障
荨莋苆苈苩腂花苌貋觊腁讳裧蹙识苌諩识荸腛荘苍 5覭9200 障荨莋腩 6覭9186 障腾16 覭3000
障/19覭5000 障腪苆苈苩腩荊荩荟釥醠迈還豶腪腂  